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Rock eo•eert 
...> 
...... .., ....... ...,.. .. -... -. ........... ... IIU_ ,_  __ ...........,., 
- .. __.'-----· - ... ow. 
--.-. ...... ~"-ll.lt,._,..., .l 
of ~rtai~ . students 
' ·-c.. Ooilf:..,... __ 
SIU PRSidall De.l,i W. Morna baa pu1 llolcla • 
die fall ~ of llD -.ermJnecl -~• of 
......... tile O&Uy Ea;rpc!U baa leanlecl. . 
n. red ani preaklellllal rea•..-.uoe bol!M ba 
- beea publkly a..-:ect; !etten taform.._ .-... 
of lhe bold.a baft - -~~ rec:riwecl; llDd ., -.1 
~barJa ft beea made ID l~ C.UU ID wtdclt die 
Oelly EIJIId.IUI baa recelwecl lnlorm•LIOD. 
A partial U. of thoK ~IYI"' I~ bold>! IJIC. ... 
Daft F<4n. Larry Betu>en, MulAnne Ro .. az•df,. 
Ga~ Walowwta.. H~y Wel•etn, Rc:cer l..e18Der. 
BLU Moftl-tt , ~) JollMoo, Rich Wallac:<>, Ra) L.e.n-
1'.1 , Willie Tronqu_llll and Ken Zucker , ~liable~ 
lndlate. 
May of tbe.e pereona hAve tUen pan ift ciert'IIOCI-
Rratton:a at SnJ a.nd many we r t' actiVe In atUIISHd 
to'ft"rnmetu or var~ peace m~me-nca. 
A ceo nUnc tO ~~~~ . ow- r 00 51ude,.• t\ave red 
c.ard.a. 
When contacte-d, th4: Rq_tatrar'a Offlud.Milnedcom-
menl on the- bo lcU, and Clarence ''Cap '' Fra.uu 
of tbe Untve r auy N~• SC'rYicea a.a1d be ••• un.sware 
of lht ckuU.a or the auuauon. 
Tbe Preauirnt'l Office- ••• UNYillable for commeaa 
Monday. ·-
Tbe American Cl'f'tl UbC'naca Uruon (ACW) baa been 
Informed of lhe anu.at w;,.o, a.nd John.l th.an D. Smtih, 
atalf coun..:l of lhr Roger Baldwin Found.auon of AC UJ 
Inc .• aa h.andh"' at leaat ot"W: c.aK , that of Zud:er . 
The flriR kno•icd.a<" of the holda ••• otx.al06d... 
accordt.na 10 Zucker, wtwn hit garlfnend anempae-d 
tO rqi•er for bim Juh 9. At that ctme , wbe ••• 
cold tha t Zud:er would ha-n: tu m«"i wuh Morr1a 
tn order to complete re&J auauo n. 
Zucker. In cbr compan) of Smuh, met With Morn• 
Saturdaf • 
... He WOU)d eoc &e tl ya trby 1 coulda'1 r...-..r :' 
'Zuck"r utd. " H" juao pr..emr.l ""' !rom r"'!a-
•erlftlllDd I cloa'• tnow nr.'' 
Zucker ••• no~ arr·eared dW'UC the Ml)' dJ~u.r· 
ba~a and aa1d no ch.ar&e ••• lrveled •a•tn• tum 
by Mor r ta. Hr a&ld hr ••• tnformed, howe"ve·r, that 
1 letter of n:planauon wou.Jd be fon.bcomlnl add a 
heutn&, to br chatre<l by J amu Br"'"' of the Prea-
lderw' a Olflce , would bt held Wllhln 10 dar•· 
" If tbll u..ar Ia typi'al• tbrn a •&Idem wouJ.d bavc LO 
mate the r.r tp be1w c.ocn h!a home and Carboadale at 
te .. four tlmea;· Lym.tn Baker. an l..n..atnlctor 1Jl tbe 
E'!Uah DepanrneiX and a mem~r of the AC UJ .NJd • 
'FirM, ~ would COMe' cSoWTi to rea.t•e.r, find out 
~--71 
Nixon: no ilnposed coalition government 
wUI br force-d on SOuth Vle\ · 
,..m. 
'" ll mu-.c br 1 JOYeml'nC'nt 
ae.leclrd by lbr ~at """'h 
Vietnam. •• Nt..,. utd.. 
lk Uld lw lboup II would 
btl JUCIIIr lmprotlal>le lllal lhr 
..-p of tbe pen-nr 
woeld btl da'lermloed at tbr 
Pa rl• coal• renee. 
Troop •Ubdra•ala fr om 
v lo<u re - Nt-. Aid 1w !\ad 
oaddrtc 10 u y n th:la U rDr on 
wbet'-r ''-"' could ""- u 
lAcrea.- tn cbr )(),000 wU.b-
drawat Pf"VIJ"Im lW' tu.1 an -
- '"" ••u piau by Oct-r . 1llr plan. be utd, 
.. 10 10 fo1'wa rd t1'11:ta ct.t 
1!10.000 -r pulJoul loo 
.,... pro )rae<! by ..... •vrll>a-
ca •ltttclta• opeoradam -
Mid be wu f"'ICCU ra,..., 
~-.--~ .... - ~of .. 
C• tt•M aac.ra._ A_. r -
----R lila--e• for .. 7' a:1Jal1a r po r1ot1 ._ 
..__,oar~ 
- Ill- s.-to --~~----
rrauoo poll.c.Wa u ·•arttt • 
l r a r y 1 n d 4.1.-cruntnatory'' 
and ltkelr lD laan lbe Pr.ai · 
<lent 1ft tbe 1'772 elealon. 
~rmond cl te4 cbe ac:-
tton al lbe ts...m.al lle-Ye-~ 
~"ta 1ft .--nlnl tbe 
l a a ~•mp&klr\, for pr1YUe 
•c.bool• . t! nwy are llrf"I.A>· 
pted, at>d - ~lle<l 1 
pro-d....,...,. lilt·-~ 
by "100 ~~ Jt» -
l lu OltjMn- .... ,. .. ·' I O 
uoure forc.d ~loft at 
publlc~l•. 
Alter .,...,..... ...., wtlal 1w 
kr,_d a "'llt.uu .,.._., at 
J u a I ICe Dfpa_,_.,. ..... 
bid -- - ._ lbe --
10 rnloru -------· aad 
llllt ...,. will .. - · .... 
PrHkiiPs ...... "'*<policy II 
~,....._ aad .. awf· 
~ .. 
Go 
Bode 
... ~..._.,10 • 
.., - -:r. ... --
-;,; Fr111ay ~=~-:-::---
·-
"' inal-am_· CMI!D"A1Perfia boc~ 
• • ~.1. 
,,., ~ ••••• • ••••••••.• 7,..,... ~.,...'- lOR ~~ndetJ by-
....._. •• 9. ..... ......... -r-'·. . . 
............................. •L- · ..... _~_: G~-.... •al 
............... -~ •••• 9:»-JJ:Sll ,n,e .J'IIta.v. ·-J - ·~·' 
.._...,,Mp.cSI Gnfta!P ,............. WASaNG"roN ~. ~- -..., ... 
II : ••••••••• ·~. 7:10-9:10 • e Wh - ...... .. ..... G-. ,_ :.:::= --
GSD ID74 ... 8,GSDJ89,MIDJUA_.B ~WIDa.III!M.._ .... IJ, b P ~ ......... .._.,.... .......... .... 
, , •• • • •••••••••••••• 9:50-11 ::10 -........dMi.......... ........ .. ........... ...................... ....... 
1:10 ~ .•••...• • •.•. 12~2:10 flllll ._......._ --.· 'nne..._ ... . -· ._,... M IMf ......... -.._......,.WID 
GSB 1028, 8SA a51B, 1'0DCI-"""'"'*~• ftle-cJ'edll-...... - war ... a .. 111111111 ...... • earar lie -~ ... ....., ._, 
INI!Iu1al TecbnoloiJ Uf .• 2: .. :SI ~U.UaliGie. .... c:rMil-wllldl..... •lllelr ~ ........... ...... 
........ 1_._. w111 ....._ ..,_. - ......._ ..., - ar. ua- • lll!t ... ..,. o1 • 
r,_.y,Sepe...,.rl ulea-'~Dodfar _ _.~...._ . ........ .., dlllt ..._ ...-. 
........... .,  ......,......... , -...s _..,. ,... __ 
1:30 ~ ••••••••••• • •• l :IG-9:30 A ...... """ M .;._ ..... _ .................................. -.u.a Wldo c.lnw ... .... 
e s Q 123 aiiCI 123C, CSD lfOA. ~ ~xamtu- .. -day -J -~ ......... dllltl ~ ... ~ llniiJIIIIMIIn. _. .... 
SlO, Inlerlor lleo!J;II327 •••• 9:50-11 ::10 ·-----•••..,._eclledUM .,._ - ol rM cudt., ........_..,_llilt!JI!IIM 
2:30 daaea aiiCI CSA 201 B ••• • 12:30-2:30 IIJ ... u- aboolW ,.ursa. Ilia~-.:.... ~ IMr ~-,. ohea hwd We o1 u ,..c." Wlldltll 
esc 101 aiiCI GSB 2018 &a:~ona 2lhnJu&ll 9 for a~aJ .., ca11e ...... ......,..4iutllldoe 10 - ....,...,._ or ad4ed. 
01111) • • •• • • • •• • • . •. • .. . 2:50-4::10 ..aD- up rumt~ pertod•dla ... daJ ._.lla!lla!ICifourcld- '"Wtmo.~u.­
P......taloo for audt a ......... u.__...: ----a. I '!"!fP- Mol. by - OGIJ' rUib Ida We, ... 
We--y.Srpre-r 2 period-• nilr_..,IMra....__,.._ ....,.--.· P'-d!edn&pOdoDud!eop-
d.tlr 10 miu Ilia adiMuied •xaw!q .... u- A- Jll'l"talOit ladle pomaily ., iiMavy die nj. 
7:30 claaaa • ..••. . • , , . . •.• 7:3G-9:30 aiiCieapea 1o mae 1r up~dda ..tesup .,....._01uib!u1CrtmeBUI cle~ ., die - ~ .. 
esc 102 and esc 207 .... .. . . . 9 ::10-11 ::10 perlocl. nu per1oc11a 10 a. ....s OGJy tor a tor t:be Dtarlc( "' Col-* 
10:30 daue• . . .. • ... .. . . .. 12:30-2:30 -· ·-~ - beetl ~by cu.rrea<Jy ... fJUII up lba•Jes-
e s B 201c <Sectlona J 1brouab 12onlyi,Clotb- bU cle&A. ...... _Ill CODaO..,r., 111 t:be 
lnl end Textllea ll7A, EnP-rtna.Ted>· A •<udelll ..t1o- !111aa a filial~-- Seaate. 
noiOIJ lOlA ..• . . . . . . . .... 2::10-4::10 t1oo may ,_ r.a1!e an exa-~ t:be WilcbeD Ai<l. "UDcler t:be 
time acbeduled lOT t:be daaa - DO-bloct naJe &D ... INJ 
TbW'edoJ, Sepuma.r J lnfonnatlon reladft to t:be proper p-ac1e ro emer • per-·· pooemleea 
a. 11-reo • attNiefK ..t1o aueaa a IIDal emmt· • l lllout ~ bla au-
~~ ~-:.;.; ·c·~· ·.;..i ~i.;.a{.;~191fs ::"'to·~ ~~=~'!:J"J'f:::'.d Rood to be clmed 
• • . • .... . . . . . . . . . . . . . . 9 ::10-11 ::10 to t:be m~.mec>cn!'bed memoraadwlofonn.nled 
12:30 claaaea .... .. . .. ..... 12:30· 2:30 10 membero at t:be lotnocdonaJ atd at ra. J •~ • / 1 • 
11me ..,.,. rea:!"" ra. tiDal en• llodoc lor or e~eclru:a IDOr• 
Prtday, September 4 die recorc11J11 at cndn. . 
FTC calls 
WASHINGTON !API- Tbe 
Peclenl Tracie CommtUJon 
accUMd Nc0oaa1d' a Corpor-
euon of dKeptton and lata 
.--c ..... Woeday. , , aaJd 
1be bamburpr cbala ewarded 
only $ 13,000 IDprtualrom 11a 
1%1 ~.ooo aweepooutea." 
contest a 
In a pr~ complains 
whtcb would 10 be!ore !be 
commluioa UJ:L)e-u Wc.Oon-
ald"a •aree• to tbc terma of 
• propoeed coe.. orcler,lbe 
PTC commded: 
deception 
~I!CI Ita -cllary WcDanald'a 
Syalei!UI, IDe., bo<b of C bJ-
caao; D'An:yAdYerdai .. Co~ 
of sr. Lotda; o. L.Blal.rCorp. 
a1 New von, -cb JINPU'ed 
- opentled<be~·· 
end Cy Dndlley, an olflc.~ 
of Blair, aiiCI t~a etcln .ubel-
cllarln. 
A aect-oftbo-rPlam 
lloed WID be cto.ed to lr&ftlc 
tJecllutllll WedDeaclay, ac:-
cordlac 10 a apeclaJ bulletto 
from CeDe Peebke, ._....,. 
10 t:be Cba.ncellor. 
Tile aetlloo cto.ed will be 
from lloute 51 10 tbe oortb 
em::ranc.e of the P b y a 1 c a 1 
Plan!. 
Tile rood will be c.to.ed 
unul SarurdaJ willie wonmeo 
lay u electrical .-.at• ror 
tbe campua electrical diMTt-
- ayarm tmcler 1 ponloo 
of !be roed. 
Acceaa 10 Uncoln Drift 
dur lnl !be conatnoetlon periOd 
~;)oily Egyptian 
......... ... -.-......... 
-·----........ ..-........... ~ 
.... ::..:::-: =--~ -- ~----· .._ --~---~---.. 
-
...._ .... a..r..,..... ..... .. 
_..., .... ........_ __ ,... 
.............. ._.... ..... .. 
_ .... ...._.._ ..... .. 
_ .... ........... 
~ ... ._..,.. ...... 
....... , ............. .._... 
""-" ,..._ e5).J.al r 
....... _ ...... o--11 ......... 
c-. -..o..,.rJ ....__,_.....,..,. 
-.-.. u- .....__ .......... c... 
--.. . 1~""'-'..._01_,._ 
.._. ...... , ......... Q ...... .. "-- • • ... 
...... 
11li*W 
""'""" 0 
NOW SHOWING 
~St.tl1: 16 
On.ly 277 pt{ua wltb anep. 
prolllmale r e u II nlue of 
$13,000 - -" •wart~ec~. cle-
aplle lbe eclftntl!ledclalm tbet 
IS,610 prUoa wonb $:100,000 
Cbancu al ttlnnlnl wen 
one tn 1.9 miUioo 10 ...., a 
lint prize, one to 190,000 
to wtn a .ecood prtu , one I.D 
l2,SOO to wln a tbtrd prtu, 
one Ill 4,700 10 •to a lounb 
prtu aiiCI one I.Q 1,100 tq wiD 
• llftb prtu, cleaplle com. 
.....,.. a clalma !hat penlcl-
peata bad a re .. onable bppor-
Tile complal,. aaJd appro~­
tmo.ely 19 mWioo coplee of 
an ..,..,nlal.aC lDa:n -re 
d!aa1boned Ill 1be ,,_ 1969 
WU.I be by !be new HortiOOII ~'••• 
Aft-Dille' e:ntratlCe, kJcated 1.1 
would a. JlftD - · Some pert.klpallla -recle-
nled prtzu ..,... lboleb t:beJ 
8\ll>mltted wtANQI natea. 
Tbe PTC .aJdl1 would 1-
• formal complauu np1ut 
McDoeald ' a, 118 ..,..,niaiJII 
qency aiiCI • )lromo<loaal 
, • ..,.. compaay uate-= 
Pr-. wonlo ~.ooo are 
Ill lllc1 awarded aatl dtacr1-
boned. 
Pere o 1a1 Wbo aabm uted 
·~an llftftlbe 
priMe !bey ........ 
WCDoMW&IIlxloeoe IUD 
IUtve -• .... illlnue a1 
all prttea,..,.- aiiCI 
'"""""""'· hUll ..... of <led> IJPe of pr1U ..... t:be 
tiPC1 Ollila al eedl 
LAST DAY 
" OOODIYE. 
' MI . CHIPS" 
AT t :l80HLY 
Opens WIDI 
. . 
IIIJllly tO WlJt. 
Named to tho 
tuue of Reacler'• otaea~ mq-
ul:le. Eocb bore a coupon 
upoo Wblcb wu prUtted one 
of II ntUnbera, ,.._ of Wbtcb 
lWer e deat&D&ted aa Ylnnllll 
2:1 ~--4 : 2S-6 :40--8 : 50 
The Definitive Western! 
John Wayne 
IS 
"Chisum" 
wmt FORRES:r TUCK.Eit AND lllltUCE CAIIOT 
PANA VISION TECHNICOLOR - RATED <; . 
THURSDAY YAR SIT y 
..... ..., .... ~,_.- ... .,81 F' 
....,......_. ..... ,... 
!be DOrtl! ft>!l of WcAedr-
StadJum . 
0000.0.04)) 
, • 1 • • " l i "i I 
wtq Orca 7 :JO 
Show Starn at o...l. 
TONIGifT 
IT'S THE BIG ONE-
. ... 0.. - ~ .. - Dofiooo -·lor- a:-.. F-.---- ---c-~ 
Lo• t 1.50,000 in '69 
River Fest may break even 
Tbe Mllllulppllllver Pu-
IIY&I, 1ut 1'0&r O.oocr-aea 
anJ.at1c aucceu bul a rtn-
a.ncJ.al faUure, may atand a 
IDOd c.baoc.e of breUln& even 
thU a.eaaon . 
Accordlna IO EdWI~ 
Chanu llor Jobn 5. · Rendle-
man. tbt fetr1val, tt anen-
daoce conclnuea at U• pre.ent 
rate , obould be able 10 pay 
aUJt"abllU. 
"II (lbe lealhal)...,'l ma1te 
moaey; • Rendlema.tt aatd. 
• 'bul 11 hal .111 uceJie111 op-
portUAIIy 10 11 leuc break 
e-.en tb.U year.'' Tbr concen ~·over lb,()(X) 
Laal .,.aaoo <be M~F re· ~ld adml.Hiona. . po~y lo•n Oftr U50,000, ~ound trip buo rranopon¥ 
wt1h SJU .-.rbt,. • grea1 U<>a L"" :1tacoun1 IJc&eu nne 
•al ot 11>e O.bc. Tbe SIU been otren:d 1hroup !he Sru-
Board ot Tn.s<eeo had bef!n O.nl Acrt•lttu otfloe . 
iDcJJned to drop all auppon Tranaponatlon will be pro-
of the .enture th.U KUon, Ylded tor tbe Jul y 29 ~n 
bur: 1 c:ltlzen..a 1roup wttb Ren- ot De Ian e y, Bonnie 1 n d 
d.leman'a auppon con•lnc:.e'd Prlend.l , the AU&. ~ Judy 
tbe board co c.hantpe: lt• tunc. CoUtn. abow and the Aug. 
T1cte1 uleo lor lbe M~P II performance by Tbe Bond. 
are ahncn:t ~abe ad at last Srudenu may algn up for 
,ear. Thr t»peat crowd 1n tbe trtpe ln the Student Ac11-
rhe b.l.llory ot rbe MRP wu vltleo Office, BulldlnK T-39. 
oo ba.nd l.aat Wednea4ay t.o Tbe cost at tbe trtp and tic -
bear tbe rock JroUP ChlcaKO. rll:e=ro=w~ll~l~be-$3_.50_. ___ _, 
Application deadline extended 
on Fulbrig ht research g rants 
Oeadl1ne I or lppl)'inl lor 
1971 "72 Pulln:11!J!-H.aya re-
oearch IJI'IOU aod lectwe-
ohJpe hal been •-nded from 
July I 10 July Sl , accordloa 
to Prank ~rt. Pulhr11!J! 
actrt.er 11 SJU'o 1Nemat1onal 
E ducatlbn Oltjce. 
Tbe ureqaloo Ia - to tbe 
delay lo lliiiOIIftdlll tbe 1970-
71 provam 10 rq1ooa.1 offi-
cer• bJ the COm- em 
lnte rtWOdoll&l B a c b • "1• ol 
~. • hdrtnJ orpoba-
lkM I'UJliO'I& for , .. od-
m:talatradoft ol ,.. Flllbrtp 
"':'-n oad 111at accordln• 
to doe alae ot I be Uo>toenlty, 
SUJ~-.........-apu­
ponbal ... m r ot ocbolan 
to pert:Jctpate 1n tb.ie prQI.ram. 
H~ ura;e a acbola.n wbo are 
lnte.reatrd ln coUrar teacb:tna 
and adYanced rc81earch tnlor-
etp coumTtell 10 c:onucr blm 
ol Ilia oftlce In Woody H•U. 
A-t1Gan cttU.nawtthcol · 
1e11e t61chloJ uperlomae In 
any field, aod 11110 - wtrb 
tbt doctorate. or e-qu.tnlei'K 
e&pe.rlenot In . Ol'ruta flel<la, 
wbo wtah to Yftdrna.te re-
Marclt or ro teacb ln fo retp 
aoo•nu are boloJ uted by 
dire fed!! raJ commlttH to com-
plete a form u an 1nctic:atton 
ot lnUreol. ' ~-bo~­
ter automatlc.ally ...UI reat""t' 
a copy ot 11>r annual anoouna.-
mem ot anllable Flllbrtp 
awarda. Srebne n Nld.. 
July 21 & 22 Tues. & Wed~ 
Shirts 4 for $1.09 
0.. ""-t-- ... ~--­
--t-ca lltOUin 
Dr~ es 
11.39 
FIIU 
"'"lt*G 
EAOi 
Cart.oadale 
c.r...•-...... -
Trousers 
69~ 
Herrin 
nz..__ 
... .-
-·-
"H 
601 f Main 
SPU s 
,'1.,,.,..,, 8ot~n 6 '"· "' · Ii i Z o .•. 
7 d a n o K~H'Ir 
Su "' 111o r Special 
Coffrr. J uicr 8: Cinna•on R oll JCJ ~ 
from b a .,. . til .\ oon 
CA MPUS SHOPP ING CENTU 
l' hone 549 · 21JS 
-·.- .... . 
-.. -.. . . 
-. . -.... . . 
- - - .. ·--·· 
·-Ca/1549-9893 Nc7.v 
for Y01r FREE Trial Visit 
-ELAIIIE PtJW£1$ FIGURE 
Opinion 
< 
. i 
To =- grow or not to groW-
~ Mlr coda}' .... become - nallle 
prde - 10 ........uam 111 tbe claye of a 
CU...,. DaU. If diu - m• a little~. 
It - .._ Mlr ooclay ,.... -·t pw 
,.,.. •ftue-.rr •• , ... 
Ia a •- .uney conducted by a ma)Dr 
poabllcatJoe. U wu cllaconr ed tbat ~2 oui of 
eftTY 100 t lmee, one can't tell about a 
pu-·a pol tk:el, moral, or aoc:lal Mck-
pvund )let by tbe leftllh of tbe penon' a boJ r . 
Wbal -ma to baYeeanrdwttbtbe Beatlea 
ta 1963, "'• been aettiQI wor110, or beuer. 
clepelld!QI on Wbom you ut. WMt wu 
conelderecl lo balr, nen yeatenlay , _,...t 
Ia - lofll tOday, &lid wUJ - "" IO"' toiDOI'-
row. We baft, mo....s from balr on tbe bead 
10 IDOft balr oe the 1-. . 
Aa aomeotoe o«e aeld , "U )'OIIr 1111, , loQI 
Letter 
. Our 'li&er:ating ,. 
.aids .Communism 
balr maua you .. uer , your halldaome, loQI 
balr m.Ua you haDclaorner." 
Howeftr, u far u youna people are coo-
cer ned about boJr. alld II tbere Ut one <h!QI 
1bey are c.onc.e:rned about.. u •a balr , it wou.1d 
aeem lhat all <bey are <lotrc Ia pwdna aome 
UDd of ldentlty on 1hemaelvea, the ume way 
Lbey auc.k 1~1• on the. poltce, or for tb.at 
mauer an)IOne who ho1cU a roJe of aulbo.rll) . 
lt'a really NC~. but you fllld out meae·J .... 
baJ_red k.tda are r ·tatu out of mldd.le ctau 
bom~a. aftd atiU pract~ what ~Y ba.-e 
been ...... bl, and the next~ you aee tbem 
<lo Ia put down middle claaot:;Juea. 
Moac Oi ""' rime ""' t wtt:h tone ha" 
are ao preoccupied wtlb 1,. up their 
tdenctty. ,Jha1 Lbey don't ba.e lime to practice 
·Wbar !bey prea~b. A. II they are <lotrc Ia ckat-
LQI In ~l'JIOCl'J-r. lbe aamc way they claim 
tbr:tr fa ~her• ha.-e. 
Howe~r , many of the earl)· Mtr a,..rowera 
a.re: tirl"l o::! tbrl r lone loc.ta. uad are tl•t"l 
way to tbe barber' a are. They !eel tbat 
at tbe llfi'M! when the-y let their hair vow, 
tbry werto col,. •a•t.n.M t.M e-atabhabrd m«"-Ana 
of rnoraluy. but that lone batr coct.ay 1a eo 
' 'tft"" 1haa Ita reall) out. Oae )'OU1h -.unmed 
II up thl.a W8)', "The ocoly -y to J10 .. alnat 
thr •ratem eow &• to c•u lt aU off : · 
Slmc:ll1 Sunulewu z 
~Wr11er 
Dail} Ep:ypl ian 
l ett er 
Opinion 
and 
Commentary 
EDrTORIAlS - T1w Dally f.aypliu 
.............,. rr... ~ ol COirrftlt 
..... ............ editoriala and lrttml "" 
thew ......... Edltarioib-Ubelal o,.,. 
ion - writ ten alld oiped by -
...... o( lhe lllldmt .... aatr and by 
•oden ta nwoled In joumalllm 
.,.,..... and re~l opinion• ol llw 
•doanoely. 
U~IIIIIS - lll....,t.-e .......... ..,_ 
..... ........ .. lltt .. -~lea -· .. 
...... wb ...... dl .. lcadM I M ,....,, 
Of featlty ,...~ ...,.... . .. .......... ... 
..... L.ftl•• ......... . ~ .... 
,...., ....._. ..... ..c....,Jto..,.. .. 
........................ , ............. _., 
~ ....................... .... 
.......... llt4lr ...... .. ............ ... 
...... t .............. ~· ... 
.......... .... ... ~ ..... ,,... ........... . 
.. .-a .... , .. u... ....... ,-....... .. 
........ wa.L u.....- ..._.. w41••• 
-.. ... -_ .. .. _. __ 
.. _.....,_Dolrll.-.... ltltUM 
........ y ...... Do .. ~-­
............................. .,... 
_..-......................... ..... 
........ .,.,...,..., ..... ,.,... ........ . 
-Jy- .. -... --. 
--... -- ~ -_ ...... .,. 
Flag· flying and anti-wa~ march 
WIU- 1 rdC.-. 
-Doctonl ld.. 
--..r 
letter Verificat ion 
...... _ .. ____ _ 
-------- ...... 
___ ... ca.. .......... --. 
----........ ---~ 
-'------· ....... ., 
• .lttlt ~. IVO 
~ · .. .. 
To tbe Dally EIJPI iaD: 
0. Aua,v.1 0 a.ad 9 tbrr~ • •II be •••-..-u 
~~·=~::=! ~~ a m•rc.b thro.ch 
I would Htr 10 m.atr a -ar-au~ rC'IUd-
~ tbr makC'-ap of tW• rYOma. Tba1 Ia_ 
llla t the "-•tc.on r~. ,..., Old Glory Oohoul4 
be openly and flowo dur lac the Jell-
"" .-a. lfby? •• - ..-. u ~· 
VIet c'""' ,...... · narc:wa. n~. pek< 
~a. bul no "-r flop.. I • otber pl.oc•• 
tbe "-rtcan ~ )orfto «•ro,...s. 
Thr CC*C w. clr.-• frvm all t ja •• 
I I Ca.ft MM ~~I~ of A f ic.a..M. 0!1'" 
A~IU, .._,IJW tb< ~ICC'­
..,. "'fly me nac •• • .,.. 1 "' «aa-~ 
fMII ~. a.r dataaiiiiCofAMC"rk.a 
....._. --ft ...s • blr -.oc k 
briiill& pr.aa • .., _. •If-
.., ___ .. ..,. prr-..J lr- Ia aa 
~·· a.Q-Cr\I.C.._ t. ~ • 
--- --- -
Al'ftC'rtcaa htr-11-at tb.t .uppon va 10 ow 
c.ampeaan ._., ... the •ar. J t •• lbia Nde 
of A-rk" tbot allould he proud 01 oliO 
,.. _,. baft II lakaa ... , frora u. 
It t..,•, "'"' by uaocw-. 
Ltt .,. a&Dd on our betM'fa _,., ac•wx.a 
alld prr>ft tbot .... _,..,. - ....., "" lor 
humanit y. f'ly tb< n..,. 
~r lJ rn• 
s-oar 
Soclol Wo rt 
Opinio n 
Hell- b ent e conomy 
,. 11-l- u.s. -...,. .... - ~ 
cart)'-· If ---•-- , ... u.s. u __ a.,. 1 ~
toW.-:w:pr~ ....__._. u;· 
,_r_y ... ....-. 
'· 
- tilllo&.., - lftl:l.) 
.. 0.. G.- IUd ~ t10 doe cOarl: 
eo,. DMiiJ ~ ....... c.et 
co-: Slloor· ... JIOOI ...,.... ...... 
NlJTalm': ,.. alway8,., -rwba-rairy 
-u. G..._ wu· a -wilD apate 111a allod. 
coa ·to G- ..,... tJIIl-..md drhe.r.) 
Gro-:• Y==: tiay fratel"'llrJ til pr1'f'llese4 
- ......... ._ tn!Cb Ia ... JIUU ...... , 
wtdl ...,..., ...... .., 
(Quid: pu tn 8!:!!:-~Wee lleaon alp. T1recl 
G.rom-..a arrt""c- Noatap til abata: Grommet 
oelllas 'ma.ui•.r I"'OOIl8 are c::namhy. Grommet 
oentaa coot !<lOCI I!! louaf. GJ'OIDJDe( oel.llD& 
maid. • .etA:. SUn r.as. Grommet .11Jtt1aa fellow 
sunu wldl 1101t balla, oellllla balla, e<c. SloDI at 
Grommet on arce,..,. rll!IF--odlersunutleetnc.l 
Nan:alor: Goce aa lllitDowD a.t Bide-a -Wee.. 
G.rvmmet became a bOUaeboldword'vtnlailyO¥er-
Dilb<-
One Gueat (belp!nS .-tier wldl a lump on lila 
bud): Don't teU me. You'"' been Gromme<rd! 
Na.rrator : Bur {.:roiJimct. u:.te ~ Amerlc.an 
tfree' luxury car for 
Soviet oHicials 
Bye__.--
men on nc.atl<Jn, ..,....Bed ~ Ia~ to achle"' .. ~ow R • tt bo 
doe -1 ol' bl •~ '"'•me•.:fto -• away !rom -~ - uaaLI •. our car, t aeven-pu-
..- • - ,.,.. ' ~ ee-r Zll 11 7 doean 1 nu Mn a prlu !AI· tr 
It all! -- Ia bulle only lor co•e~JU oftlclala. A lacmry 
(Padt 10 cloeinC aoeoe ol Grommet Wider a In ""- producea one 0 mo<llb. Eacb car 
table In tbe bidr-!-Wee Bar • ~ e~ cloeed feature • pu.ab-bunon wtndo••-. atr cond.tUOI'liftl 
and & bappy a-mUe on bJ.I faoe at lul.) and automauc rran.amlaaioo_ ww.au.al tte.ml' tD 
So you can - Wily apendlnl $80,000 oo 1 R\Uiala. 
mcwle called "Ap>ew'' 10 mate people abroad 
10( to lrDow ua A=:rlcana better Ia a lrtab<f\11 
mlotUe. 
It lan"t. lee me ba•ren to uy. &pendlna tbe 
$80,000. lt'a doe whole Idea ol rrytna ro mate 
people abroad p:t to lr:now ua Americana bean. 
H.nen'r we 10' r.roublea aJreacly7 
Henry Ford D wu cMufleured arOUDd NQacow 
tn one of thr-ee car s durt~ a re«'tll Yi-*11. 
"'Tht-y aa1d they CUdn'1 bother to p.uapr-toe tac 
oc 1bt car , ·· Ford 1old Amertcan reporter~. 
"Tbry aald oo onr could altord<obuyll anyway." 
Indian _'uprising' destined. to change books 
Cbrlcap DaUy Ddrnder) appoue<l on rbe NBC 
oeleYialon "Todar Show." SlOQe upreued cbo 
aee<l lor telllboot pui>Uabera 10 lncl- more In · 
lormulon on lndlalla. He aaJd mat, "Cidld.ren 
are utin& bow 41d Columbua 41aco-<rer America 
willie doe ln4lana ""re otandin& on rbe ahore 
•atddn& tlla ab1pe come ln7" 
T1l1a p>Kradoll baa become more aware at Ita 
primer !baD ............... put. T1lU _,. ro 
rea.., bec:a- ol -re lr:nowle<lp be .... .a 
aftllable dlroup doe J'Uro. 
-rlty penopo wW - crearer lr:now· 
ledF lbaD IOCiay. ;-"> ~ ID doe l'lllure J0UD1 
~ ..,,a. wW .-.- doe tellbl more llwl 
.... r before. ID ·-· _, wr1t1.Rp Ia rbo 
....... , • referred 10 u lalladn, mullin& 
Ill. 4lallelW ol- acbool-. 
NDl 10 ~ aubjocU, bur 10""" anuample, 
r wW mer o:o doe ca... at ,_... blacb •bunnln& 
....... lle:roea. 
eeo... ............. tba l1nl pru.ldtla at doe 
Udle4 Stain- al_,. bMD dtpk:red ID lUI· 
-. aa u -. Jua. aac1 .,.... a.a. Por 
... , ,. .... lila ··- ~~e...-.- ... lila 
-r baYial told a Ue. 
Bled: poope, -. oaly • - ........ 10 
ldDtJaot , ...-.s r_,.. • ......,... aa ... at 
A.mertca '• t.e.. 11le re W"e n "ry feY bl..act.a 
-d ID reaa, W OllJ, wldl doe e~ of 
-r T. Waa.._,.. aacl Geotwt w~ 
CI-Tft.r. 
Today - ..., tbe ,.,... ...... - .. of doe 
U1l11e11 SIOJta a:.o be ... Cllhr!r lbaD .,__ 8lacb 
are aat.tnc -- aod> aa .,.,. cuoald 1 "'"'"' 
bo>ldt r be pan '::'lW ..,.._ • - vuo by baflot ... , lore!-r. Ill _ .... , .. 
,._ ........ , ._ ol doe IIIDIJ --- -
blacb are -.on 10 eqjala. 
--·· ..... rtH - - aimed .. ...::11 
o1 A..nca.liiiiii>Q, .....-ur """"" * -
- QoMdDea r-="'1 rn. ~ J.eu-
.. ,......_ .......... pank:8br, .,.. belli 
........... ,..., .,.. at .__.ftJ'l'-rddoi 
--~ ... -....r.-doe..a.n.alll ..... __ ~_ _ . ....
fallllq ....... n.:- ..-----
_ .. ,.... ...... _._. __ _ 
T"l¥Af' are buc a few at tbe many ~sample• tbar 
blact Americana ore polntln& to wttll dla5Uot . 
Cbancro ore, ant day rbe ln4IAn nadan •UI n• 
op and !lie ault aplnar ol.mUar clalma, 
If auc.b • ca• rxlatil, f1l&> ~ eyat'tm 
may be areacly lmpolre4. ll>cllaM ..0 lonpr may 
be mot:ln"'d ro ~ In rbe eclucat- procuo. 
Tbry aiM> may beenme more dtpreaeed dwl bla · 
tory baa abown, reooulrlna In tbe dloru tiler 
are matins coward aelf ~ncr l»comlna 
!utile. 
Dlc.t c....,..,ry, a comedlac wbo now apeata on 
~~e·-nral ·coJJ,e.p ca.mpLMa, wu • p«t at ~ma 
Stare Collqa! In -mber. Dunnt doe tele· 
•laed opee<:b, be apote of tile~ or-m 
In "'rmo of tbe relenncy of education. 
G"'llOTJ pointe<! IM, !bat - doe A.,.rlc:aA 
lndiall eaura acbool, be Ia laUP< - ~
.U.C.O....red Amerlco, altboup rW Indian'• fore· 
fatbera _,. bere 1""1 befoN Columllua aatle4. 
c...,..,., ...., aaJ4 doe -ry lll4lana ............. 
Ia pertJtoe• to - Amer1cafta, bur - !aU 10 
lncl- any _....,. !IJal -4 be Ia doe IDI.ereat 
of ln41ana . 1W added tlaat, )Jat aa 1n41ana caaD01 
r~ly ocore lltp oa leota of America~~ -ry. 
- -d alao ocore ltoa, If - -re uted "wbo 
was R fl1ll& Bea.r 'a ~1" 
~mapo llnle dtl»u --a.r.uro-dw r 
RUJUliAI Bear'• VOJ>d,_ber Ia ILiacory. 
a..la&:k n -..ct. .. cbr .w m.ay br COMr aablr tD cbr 
fvt1.1n- by cbr IDdiaa ru:ttaa. 
In ctw mPa,.lmr . b l.J rtw reapaoa.lbtlh:y of 
~duc..uora and pul:ll .. brn co rrad:k:AU' U.. IIJ)'tiU 
CXIOIClr miD& A,_ r1caJ> llldi.-
AU ,._rtuno -d I» - • llldla• 
cufnon . t-ad ol pUJ181 cowtooya.., ........ 
doe ,...... at A- 1a ....... an .. "* -
- • ......., po!IUc.. ,.-,......_orPH-
eral--=-u. 
.. ~ .. c:aa be uUdllll..... ..... 
Oft doe oaly ..._.....,...._- JIOMr"" a~ 
----"' ~ ~- - -dlrtr .. . ..... ...- .... cbe A-..-IJIIId-
ecYU 0 ..... , ~-· .--.--.-~-,.. 
lWy ~- '11. /Ml,..,5 
.I 
,... . 
Rebels urge 'complete liberation' IM6 
SCAPE •" ~ BEIIlUT, Le~CAPI 
-PaleattnJan prrUI.aa 
brCJUIIII pn .. un ........SOy oa 
Arab le-ro to rejea any 
tlddk Eaat pe~~<:>e plan that 
would not paa.rancee rbe 
"eomplere llhera<lofl ol Pa -
lea11.,.," 
Wa111tnp -re p¥en to the 
JOYernmenta ol u- and 
J ordan. 
T be Jue r rtlla ,_. .tna 
a.een •• an etfon to lN"luence 
EJYl'Clan Prulden< Gamal 
Abclel NuKr ' e reapon.ae ro 
the recenr U.S. peau pro-
·.-aJ. 
N.u:.ae r, wbo returned la.-t 
weet I rom raJU In Moaeow, 
ta upeered to mate a .... Jor 
Bomb •care 
pro'fJe• Jahe 
The aecond noor ol Morrla 
Library waa cleal"f'd Sunday 
niJM when 1 bomb ••• re -
porred there . 
Tbe Securtr y Poll~ cleared 
the n oor . bu1 no bomb .... 
diac:oWracl. 
Tbe bomb aca re acaned at 
9 ·40 p.m. when David Cone , 
a Mor·ru LJbnry employe , 
recelftd a telepboae eall. The 
eaJier utd, "There Ia a bomb 
oo your Ooor . Thta uno "*e . · · 
Cone reponed the eall to the 
~eurlcy POllee who o rdere d 
ciW noor cleared. When no 
bomb wao uncovered, cl>e butl-
dlnl wu cloae~ lor the nlJbc, 
ten mlnutl'a early .. 
Wblle pollee oearehed lor 
tbe bomb on the oecond noor. 
the ocl>er noora ol Morrta 1.1-
brary ... ., a.bout their uaua1 
bualnua. -
The pollc4 do 1101 know who 
made the eall . 
policy a~c:h at the opelllOJ 
oeuloo ol <he Arab Socla.ll.ot 
Uoloo ConJreaa In Cairo oa 
Tburaday. 
The prrUiaa' warnlnp 
to u banon and J ordll.a came 
from rbe Central Comm1a.ee 
ol Palellllnlln Realat&oce , 
pul>llahed In tbe prrllla 
newapape r AI Pauob. 
The •u.te:r:ntnt 1.o Ubanon 
eame Mondor. It ~d the 
lor<heomJn& Lebaneae pru.l-
denrtal ~~loa a n d aal d: 
"The Paleatfntan Rutatanee 
..u! o- the elealonol any 
eandld.ate wbo ·~ to eop-
pon a peace eettlemeN . .. 
under <he lnfl~ ol ft>rdJD 
atTa<eu ,_,lie co tbe Arab 
n.rkwl. '' 
A a t Ille r wamtna had been 
111ued Sunday to Jordan, 
HENRY 
where bartllnJ lui - be-
rweta -..-rotaa aod Jordan-
tan <roopa left 1,000 ,..,_. 
t:l!""4or.....-cl. 
The newapaper told Jor-
dan'• lllnJ H-tn that be 
IIUdl re jea a peaodul aet-
lie men< with Iaroe I U he waJRa 
tbe paerrUlu to cooperate. 
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T1w t t""'t '" 
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~ .... --..................... .. 
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AP world • m brief 
""Coarad . Optieal 
==-~~=~~v::.:r..-.n 
.,.. .......... ~ • ••10M • ~ -.c:D 
COII'IACT~ k* CA...AiiMS 
'HIIOIII 'Ill H. c--;. - A -
crt1IUIIS ol _, atUCka -loped ......,., 
lliCbt by a re.cue--1, loat ~I 
beloft&lap w1>ea dlr ablp -· Tile pu-
ancer• -n walt18 bere for truttlpOfU· 
lion ID MllaA, JQiy. Tbe abtp c.a .... lire 
Mod Styles Available· 
eoudo ud -· ol Pllnom Penb, wtm .,_ 
I._,.C1JII reponed .-Jy 19 m lea from tbe 
Ca~n cap!UL. BattJellcld actloo re-
mained at a ~ally low le-ftl to Vlet-
um, bu& tbe U.S. Comm&Od reponed <be 
lou ol r- American bellcopera to enemy 
1ft the early boura Su.dd.ay f~ aa eK.- . ...... -. Ot. L.K..,...~u, ...... 
pk»ton in the e:,.i.De room. ,.,......,..Dt. c.-at~ ......... 
Gold Rims 
,..,_ .. """ tbe -· 
LONDON - , Lo,.aboremen It rwo of '::====~~~~i~i~i~;:=~=~===; 
Br1t.al n• a par-aJ yz.ed pone wen: bact to wort I 
IIAIHINOTOII- c.,.re .. Ia pot- 1D 
puab t.be coat ol tbe -loo' o web of IDteT-
atate auperblpwayo put $73btUJoo-ar.mo.t 
double tbe or l$Jna l price ,... A plamecl 
S~btlllon bitt W\JJ puab !be pyramJAI ol 
OIWUII"' O¥el'TlU\O beyond d>e $23 billion 
Amertcl spear to pur ~ Oft tbe moan. 
Monday to preYem tr~ from IDO'I'I.nl ID 
on !be llve-day-cld Mtlonwlde doct lltrlke. 
Tbe ao•ernmem hH warned t hai troopa wUJ 
be u.ed wbeD~tYe.r necea.a.ry to mO'I"e per-
tabab.., caraoeo. 
WASHINGTON- A panel of docrora told 
in•eadaaurc aenauua Monday tbar nu~ra.nr: 
tarm wort.era hft' u.ncxr apaUu:tg beAilb 
condtuon.a. And one aald •·a OeUbe r·au, LONDON- Br1taln'o Conaerratlft 10"· 
ernment IAniJ4(.DC.ed WoDday Ua 101CdUon to 
Ult a ~ 1/1-year ban oa !be ale ol delen-
atft armamc•• 10 cbe' apartheid •ace of 
South Alrlco. Tbe mOft toucl>ecl off embit-
te r ed proteata thrQIU&bouc tbe muJuracL&I 
Cotnmo~alth. 
~~~ c0on~~~d•r: ~~~!c~f~lt:aTm~: 
work from ot.ber human beln&a for tht 
c.beapeat poaaible price .·• Tbe doctorates-
tified before tbe Senace miJYatory labor 
aubcommtttee. 
lA ilTA CRUZ Dl TlNlRIFl , c .. ary 
ltloadt - Swep: by ftft from bow co -era. 
the cn.uoe oblp Pu!Yia - In 2,000 fotb-
oma Monday off tbeae lalant1a. He r n1 
pea~~ercera and crew, brCJU&bt bere Sund.a)' 
BE I AUT . Laba"o" - PaJeauruan guer-
rillu Monday oold tbey Will oppoK • poace-
hd Middle ~a• wulemcnt •• report• c.lr -
cu.lated of an empendlng So•tet:-Egypu.a.n 
propoool. 
Hold put on certain students 
·~--·· about the bold, an4 mate an 
appointment. Second, be would 
ban 10 H"e Morrta; tblrd. he 
would have 1 he.artna; and 
founh, he ....Wd """to repa-
~er." 
Ba ker alao deulled wby tbe 
"""'~ wu ob,ltc:tlonable ro hlm 
both u a f8C111ry --r and 
•• a membel'· vi tbe ACLU . 
II Bec:a.- tho: orl(ioal 
boartna Ia to be a>nductrd 
throuab !be Pr .. ldenc'a ()(. 
fl.,.,, It "rep,..nta an In· 
to rlo renee by tbe Prraldont ID 
alfalro wbldl an Pi"or>erlytbo: 
concern vi tt. cbancolloT. 
21 "A procedure llapn-
ntna at oldl a blP Inti 
lea Yes undeu w h a r rc -
couroe tl>o M11doM llllPt baw 
to appeal'\ba ~ 
ll "SIU baa only .,_t 
member• . baa beeceatabll•h-
ed at the c.ba.Dcellor' s level 
to CDnOidor appeala. 
"Tho: docialoft oltlle Preol -
doDI to lploae thla achieve · 
ment rep·reaenu 1 drflnlte 
uep bactwardt: lrl thr tad· 
ol tbe UniYOreUy community 
to r eaolw- the ctltfkuiUes th.lr 
divide 1bla campua. • 
4) ' "Even t1 U. Presldrnc 
t. con•tnced that current pro-
cedure• a r ~ lftappropr tate . 
neftn.heieaa byt-.aytngundrr -
taken to regulate tbr re•t•t ra-
Uon at aNdr,.a . br t\as com· 
plecely by-pe.aaed rhr c.u•-
wlt t: ht.a au.cemenu to tbe 
ltatr legt•larure , thr Board 
at fruateea and I t. (..ov . P.&ul 
Slmon'• com miA" lonwbcre hL 
aald thAt thrre wen· cc naln 
'undea trablr c-le~nu' tttat he 
fr h JbouJ d be rc-moVTd. 
"Tht.s Ia a f o rm at tntlmt-
datlon which ('ventuAII) leacH 
to repreulon," tht s tatemrnt 
aa ld. "T h 11 cannoc b e tol-
erated In 1 drmcxracy ba~d 
on thr fr~dom ot a~h and 
t hr 1 re-rdom at thuucht." 
Tu !l k '"· train 
romary p.roc:r~a f o r tn- K.tu d ATIPt)(.)R l , ~th Af-
a~Jturlonal cb.an,ea. r1 .a (AP)-An .a,._q drpn..nr . 
'" In up at tbr.- con.tl- pro h.at'll) • t r a\(' d fr o m rhc 
drer11t.on.a, the dedsk>n ot tbr ntArb) K.rut~r ,,. ,aun.al Part, 
Prc:atdrnt'a Office •PJK"•r • a1 .)olnt"d 11.auor wuh a dJ.~.-1 
be 1 1 ·t.nremporacr," R.atr r locomoH~'r .c""• t> n mtlea OU l -
aaJcl. au:k' K. t.oilt .a tapuor and c.taraed 
In 1 )ot.nc: alatemrnr Uaurd It tw.::! o n. T hot kxu .. ..,.., 
by lt.Udlror JOftrnment r .-.r c u- d.arnac~. bur I hit' btJ ·u.tt"r 
... 
~~ 
. . . scrounge for 
change, buy soap, 
wait for a washer, 
wait for a dryer, 
buy spray starch, 
borrow an iron ... 
or leave your 
shirts with us. 
r-S:fh IW NOIS AT MILL ~ 
rwonrly u- Ul t_IJ\l.obed 
buUdJns 1 d!Ktp&iaary pro-
ce•r.- wbJdt I'DMta the "-
qwlt•-nta fM - proce .. 
utal>Uabrd by t11a couna. T1lr 
S twdenr Coll6act R•f••• 
-rd. com_.t"' l.b.rw--
do'ITO-Irl, .,_ ITOcltaa 
t~ w~,. rbr ~ ••• ~-~·~·~k·~::k~ · ~~~~~~~~~~;=~~~~~~~~~~=;~;=::;;::::::::=; ::~n··:~~~r:'t~,~~.:...: DAILY EGYPTIAN CLASSIFIED ADVEITISING OIDEI FOIM 
- •• d ·- lacalty 
wta.at be c:onaJdr n 'u.ncir-a t r --
a.bW' rlif'IDC'Ns from tbr ~m-
-... T'br a:nternrrc contt,.,..., 
' ' 'T b I I ' aa:iol\ corr~aponda 
ouesday Specill 
Filet of Rib Eye leak 
&ad A:tuto or FI'W>dl Fna 
0"*- ol s.Yd 
T- T<Mit 
1.49 
C-LASSI,I[O AOV(tii'TI~HG AA T (~ 
1 o•• -t l t-..& ..._....,., , a.o .,.. , ... 
DAY~ (C•...art,..l I 1~ ...., ,.,... 
~ ~ .. -:.: :::=:.,-... ""'..!.... . 
• Do""-' ... ...-... ~ ... ,..,. .... , ...... c;e.fft-
C'•YS fc....c....t: ... J I I 00 ,_ .... "ioe.• ..... ...-c.e ......... _ .. 
to DAY\ _ (c....c.t""t U 00,., •- • C...lllll.....,. ..,... ... ... ....... ... 
OCAOL.I .. .S • ~ 1111 .-...c.. J~~..-( ........  • r-.-- ~ Ullfl ·-- .... ·~-- •• o.., ~---. '~ 
1 ~--------------------------------------------0AT( ------------
AOOIIII(S\ ~NO 
2 IUNDO,. AD 
....... or=::- 0 ,........ .... ...., 
·- ob·--o~ 
...... o--- o--.. 
3 •VN AO 
8 I DAY ) 0A'f" ~ 
0 'DAY\ Q ltiOAY\ 
_,...., 
......... tll..-1 
·-
~ cHI: c 11t £ fC..L.OMO roa 
To , ... ..,_ c:e.t, ...... ~ laUI 
..... flf~t.-.c:.te ....... .. 
........ ~,. ................. ,. 
r;;..· ~...-,= .. :..: . •,;-:-~ 
.................... ~-·..M ' ~ · - l .......... ""' ...... ,_ 
o.,,, E,. 
.Jt tfUO. ,_ 1 
"· 
andt-hara· man~ ~~ - ol .ow; 
~-~ ~ch~~l ke~ps· smiling·· 
80 Ger.-,~ 
~- ... , .... 
ld;ee{. .... - ......... . 
-., ·co•••ll • •-~· a-. fOikJ. 
.,.... - Jdw job wtdl • 
c-W.. dolt IW ~
..... BoolllpoUr:id.I.M. 
He ""* O'les:. die Fon.lp 
M I D la<r J I rom C llaar;eiJal' 
WWJ 8raDdt aaclquiet.ly--..1 
doat BraDd! ia • ......S IDUl 10 
loU.... 
8nDdl. Wbo brooi&Ju IDler-
ll&lx.a1 aper IIOIICIO pJDeCI u 
mayor a( We&~ Berlin 10 !be )lib. arW t:eepa die re IDa of 
fot·ctp poUcy ftrmly In bl.a 
office. 
h. !be etabl mon.U that 
~! baa been forel,pl mtn-
later be baa aullered maoy a 
Wflae Story Tellen., poUrk• l bru••· Hlareaaloo 
bu beeo to take U euy and 
............. lot -n. ...., T ....... o.,_lor .. - "-" k:eep .omtll ... 
......,.eo. ... loftto.._.-..-.~--~ He goc !be job becauae be 
___.. •--~- • .. --- l'w· belped Bnndt to power by 
1--bo hold-....,-~ of- -and l ... d l._ hU u ny Fr et' Demo-
llb t 11IO:.lD .... _ • .. E..........., 1"heew ill IN~ c..rauc party uno a coalulOn 
- ......_ . wltb Brandt' a Soc Uti Demo-
Security Poli.ce arrest cr;;:;.ndt r eported!) tried to 
- perA&dre b.lm to t&q, anoc_ber 
j d • - k d pon1oUo but Scbee1 lnalated our urJng wee en on !be Fore~&n I•IIJ\J.atry. Perbape the moat embar~ 
StU SecurUy PoUoe reponeo aouth ol EYerp-een Terrau ~11~~~ ~o~::.,~r':u~~~ 
rlte arreat at a robbery au- near tbe sru Wuaeum. lnforrn Sc.bee'l that be had eeru 
s-a and tbree an-ena for 01 lbt lhree a.rreeud.. one ,. l.etter to PoUab Communtat 
poeeeaalon at narc.cdca OYer atudem. carl Gene Honea ••• party cbiefWladyelawGomu.l-
'~::::-•:;..,..od', l reabmu =.rp.: ~ae::,::~ u. 
from Cbic.aco. wa1 tlbn lnro oc.ber• were re .. ued. accord- Tbe letter •a.a c.arned to 
aucody S..curday 1.Q c:oonea·Soft 1nl to tbe J act • on Counry w araaw by a ltiU! eec reu..ry 
wtr_h an armed robbery at tbe •tate• attorney'• otflc.e . ~~~~·.l ~~~~ ~~ 
Trueblood Hall ae"'<:e cloak Honu will 10 before tbe teet meetlftl Ia l..wtembour&· 
In which $300 wu talt.eftJwy I. arand ··~on Srpl 9 On ·· - Sc~ ~~~~~~~~~~~~ r----~--·'-------· --· ------------·ua ___ nn __ u_rn __ .___ ~ __ a_tn_,-
waa aet at $210,000. 
SecAlrlty Police &two arftwt-
od tbne modenta Sunday niJbr 
on cbarpa ot poaeeoaioft ot 
ft.lrc.oc:tca. Ttw ar-re•t toot 
place 11 8 :50 p.m. at 1 bouae 
Diamonds found 
Leao<bo, In ooudlera AfriCa 
I• one of lM world'a poorear 
Dation&. But Ut Ita ltrat clla-
mond mtoo •• ...., olnce die 
forme r Buoo10land became 111-
clope.,.,.at 111 1966 , •ftra.l 
100-cant tlla.-. bnot beea 
IDund and one, tbo "Luotbo 
Brown, " weoa bed 601.1$ 
ca.rua.. 
s.__ Arms ~u • ..,OOUJ coed '"""• TM• •ounvn-
- 101' ,..,.., ,.. fo, gMS. plus o ~  IOU... ¥1 ""Ill 
,_ S,...Qit d&or - Color IV Om. Sr~ 
Allnt PtraJ spi/CIOUI IUi tft ~c..·~ r lood _,,<ond1 
, _..,.,, 1 l#po - W1tJ ,., , '-ndry IK.I/tl>e - • 
~r ro CMJ'¥liUI l~t,on 
Coil 549-9213 
............................. 
~-Po.-els• N-
faln c-- cMr 8l:u* 111M-- Adialeau. 
Braatr.. ~­
.. ~--llpotla&DoO. Tile dWoc:dlor'a ott I c e 
blamed die - lhfQa OD 
wlteC:bllical c!ttftalll7'' -
pnxala<l .. - .... 1! -· 
...__.Ill. 
PoiiUcal ~ bod • 
fle.ld clay. 0... ca.rux.-
aa actn.er Uklftl B......., "la 
IIIIa miUiall lmpartanl 01' 
llhall we aetld Scbeel7" 
Scbee I toOk u ..U 1st 10<J11 
humor. Aat.N a.boul t..be car. 
CURT'S 
BARBER SHOP 
~1108-Fttn- ·a­... ,. __ -
._ , ... ... 
MIDlAND INN •OPEN SUNDAY$ 
•SPORTS OH COLOR T.V. 
•PACI(AGE GOODS 
beer wine whiskey 
Batting Cages 
Paddle Boats 
Minature Golf 
Driving Range 
Golf 
Game. Machines 
GROUP RATES 
15 or More 20% Oiscoun1 
NEW lOUT£ 13 
BEfORE IPIIYS80IO 
PIIOIIE 114-221& 
·Crona a 7' 
.. Dllllit ,.,_ -c.- 1.- - -· 2 ., ........ 
.., T- Do-· o- ol ..--"" - lot "'-· n.-----..... -
- · ----....... s ...... _., ""->- W .......... l 
Cronus 7, 
encourages 
a unique art work, 
direct involvement 
HIGH~ PARK , IJI . "'~ 
A ace-t1e from a ac ~ f lc -
tlon mOYie. a wbJte nt&ht ma.re , 
a people"""· .. 
It mlJbt be likened to any of 
the* , but It rem&JM a tbt.nc 
In llaell, W1Uke IU!ythtnal moot 
FOOI'Ie haft uper1e ncec1. 
It ta called ••c rOG&a 7 •• u 
ernYtroametual art wort' ere ... 
ated by Taller de Motllnldeo, 
I J f DUp 0 f U tlMO WhiCh JOI 
IIArted in Uf"UUu.l)' . 
I'Udc.lpaliJl& on the ~e 
~· Annande llerpllo , of 
Montn1deo; Tere.u 'k~ ol 
Aadapata, Chlle ;Be~dlcate 
B...._ur-Kennadec of Par-
t., &Dd ADne Dbe OI'Maaamet, 
Fr&~~ee . 
Olbera In tbe Taller, who 
belped creare &Dd •LOJ• tbe 
worll:, are Ernaa10 Vlt. , Hec-
IOr Vllcbe aDd Certl Bolt.r 
of Morx..,.ldeo. 
Tbe croup .... farmed ln 
1963 &Dd bu rulded ln Lon-
The wort ••• c-reated lor doe •lnc:e 1966 .. 
7,~f~":= .,!:.;';~..':~ Ia No'fember c.be Taller re-
and &ria , _on Cblcaao'a · <»1-.,aa,awu•Uor "'Cronua 
Norlh Shore reaNrlfll tbeChl - S" Ill tbe VIBtennale de Plrl a 
caao Sympbony Orcbcotra . &Dd baa m exhibit at the 1q7o 
INMalle<l In 11M dartcned Venice Blennale. Tbe a.nlata 
aecond atory aec:t- of a r:wo- bne &J.o prea!Ud exhlbl-
otory aaUery, Cronuo 7 Ia 1Joaa In E .. t.Dd. Sr-Jn and 
-ntla.Uy a ~ enclokd HoJJ.antl. 
Wllb While lattice walla. VIew- VUcbe de..:rtbed Cronuo 7 
e ra may walk thrOUCb • ma.z.e . u .. lJ•t,.: ec.ulpturc•• which 
lito, la111Ce- e~>eloee<l pa1b taalr:ea poulble 1 new nl,a.-
arOWid tbe room 10 .... .,.. w!wt IJOMblp - the ob)oct 
bappena wltbiA. &Dd man. Tbe atm of tbe '!"'rt 
Ina Ide tbe endoaure an •- Ia 10 mate tbe .... .....,. "1wan 
r.l~rmt; a table cba.lra that an er. tat l wben the per -a,. 01a.:ea, otelet;.l cube~ -c~~~'r,.,••w• beln a.n~:.:.._~ 
&Dd Otber ~~~ otart •v•- pr~-u~u 
wblte-aod a relectlfll !loor. lYico eaeb eft""'' duriJII tbe 
Tbe wort cow:ra oit area II 1970 f otlftl. 
by S9 1-c aDd t. about 8 ,_ 
bJ&h. 
C>nc man &ftCI three womr.n 
from cbe TaUe.r. aU ctr~aeed 
ta atart wlt;ha tJ.abta . rnoft 
&nil ma.nlpoftara tbe propa IDdJ-
'f1duaUy ar .,. ..... , Willie 
et~c mualctapla)"!'<<aod 
colored IJ&bta flub. At 0110 
poilu., ... partkJpaa drlltblea 
o. &uwo Wbite ball. 
Tlle~pe.nlc..,_. 
• _ , Wltb ll tbe , bal let ic'"" 
.,.. lmpaaalft ~OM 
- U.C tr , •••. 
TbJa ~m_l,. lmpi .. IYI.ty 
OCIIIIpktd wub ~he • a.rtara ol 
die rt rTMllta I.e a etra&lp' 
801'1 of waeory IA~I"f'emC"M 
-r ch< 'f1 r . Th< ...0: 
lact. 1br _.fti.Areec.. of m.r 
uul an forma and ntbtr 
CGa"h." )'a a J COOl drtac:t.l mt" Ol 
f'roat 1 i IDe' II 
Odter wort: a , macle of ple.x-
1.&Jau, creatf'd by tht TaUer 
are c. exblbt t on the to-eT 
Ooor of t.be pllery . Thea 
cube lllanlpllatecl co " " " '"' 
tbe -• ID tbe wort. Some 
2011 ...U clear ~
Whee Wlt.b a I""CJUIId bolo ID 
t.be• &Dd • amallft Nl>y 
pla.Sc cube IMide a.rl tor 
.... 
Olt tbe lawn outa lde tbe 
JOl kry wMie C rtlQI8 7 Ia 
Lrae1a lled are IIQU8A wbltc 
fr"amu .tcbiD Wbtcb otrolkn 
may ,_,.,, Tbe Taller abo 
piau co creau Ia'"' work a 
- c.Jt can be ...-pu.IAtecl by 
tile c-b:tktrea aner.t ~­
&•1 prrformanc~• at RaYlD:Ia. 
T he- W111 COIU .. t ol """ 
loot- h h r k t aJ cube.. 
aadif ot_ Nc."C' I IC.A tfol 
FU L L PRICE $66 
.....,. c•----..-~ 
._ _ ,._... ...._ ...... .._ 
.. t: ..... --. _..,..... - ........ , ...._..,...., .... 
.__ ---. ........ ...._... --.... 
Freight Salvage Out1et Store 
HERRIN ZI2E. ......... 
~ '!!1t.b br o&bt l y coiF"ed 
nylon • and wi ll be anll.bed 
to u~• 
Tbey wtll br hUed Wttb 
~lloona a.nd thr c.h tl4ren may 
J O 1nGde and mantpW.a.J:e or 
bre al: lbe balloon..a or otbtr-
wt.e ~ruc tpate under d.trec-
cloo of tbe Taller croup. 
with a...aood 
hot breakfast 
all only .99 
"" ,.,.,,k-J ~· ••J J,, .,J 
lt.IH. Hullf'fl""d 1•,.•1 rut J h•tl • .,,,.... 
HOT C..~Kf. . 
1 M ot lt u l ,.,,., U/ll/ 1,.,., 11 
"' .... ., ~,. ""' ' ""'' 
I , ,.,Jt • ,,.,.',..,,...,,, II " h tti/ IJ. 
1 '" ' •:.!].: fr,.-,J "' ., ruu1lo/. •I utul 
lou out/ u f ~u oc.;• Hu ll • t...J 
luu • l ettJ hut • u((,... 
"'' ' •• ,, • I I Q '" , . , f"f' lllfl f i/I IIC 
\ .. u 'f-.JI..,., , / t rr lur lrt .-vl f.,.,J 
Ramada Inn 
\ ru llt uu' J I II 
r 
Baildla1 wil., 'wart a 
,. .. . -.-., .. .....-c-..... -. 
M s--. oil .. ,.,_--.. - oil T- ha 
-·--- Iiiio •.._,_...... .__., ... __
_....,. _ ... _.,..,_ 
Board rejects plan 
for science building 
., , ... •~ apee.ka roo loudl y foo eooa. 
Dolly ~110ft wr- called <he plan "~y" and 
a aid 11 ahou.ld be re )ected. 
EOWAI\DSV ILU: - The SI U Boa r d member E.T. Stmon!ls, 
Board of Trvaceea b.U flltJy • bc.al buUd.1na conr. racto.r . 
re)ected vreJJmlftA:I' y pl.anjfor aleo erpl"e'Saed dtu.a uarac:u~ 
tile Center for tbe Ad'Yanced With the plan and r ecommended 
Srudy o( Phyatcal Sciencea r e)eCUon. Other board mem-
Pbue 1. bera utd 1h<: atrUCtur~ looted 
Tbe piau for !be propoaed l.ll!c a "wan-q'' aad called 
CU1II:Iold&le campua buUdiJI& 1h<: " add . on" unJta "bird 
dnw lire trom 1be Board ca,u. 
c:llleftJ OD !be &rounda of one Pulley a<a<ed lbe plaft had 
bWICIIJII feature called "add- mel wllh <be appronl of <be 
on"IIRito. The Board had potn- pbyolca l ac tcnceo facv.Jcy . He 
poM4 oc.tlon on !be pl&Aa a1 ad4ed tbe eaternal boUwaya of 
Ito ~- "'"tilll &ad ulted far !be maiD buJiclq -wallow 
. fllnber atUIIy. 1be SaD Fr aa- tbe "poda" to be built wUIIDO 
c l--beeed ftr,. of Reid &ad addJdonal hallway a>natruc.-
Tarlca Auoo:la- bad .a.. 1to., 
m ined 1be pla1111. Tbe bulldln& 
Ia olmllar In appari.DCe 10 !be Tbe campua arclllteet aaJd 
Phyalcal ScleDCe Blllldln& and lbc preUmJnary pW.. a'-> ID-
<he TechnolcJC Bulldilll. eluded lar$e oreu at open 
AI '"" Board' a mwtlJii Frl- opou In !be main bulidJGI 
day a1 JWwarda..Ule SIU Ar- wblch could be UT ... ed for 
cbllect c harte• Pull., .... eltber laborawrtea or off lee a! 
q .. ou- on tbe-"""""" lor He oue- !be Oou:tblllll' of 
lbe "add-on" lllll&a. Plllley tbe deoi&D for IIINn econora l-
•14 _!!lot UI\Jta would c:o.t allout cal ad41tloaa. 
15 per ,_ teaa tbu lbe main Aller .,me dJacuooton. 1be 
port1oa at !be buJ~ and Board "'le<! to re)oc1 !be pro-
pi'O't'lda for qlllct eape...-. poMd plan fDI' !be S 7 m IUioD 
8oard _,ber NeiTii Loct- bulldJn& and · aat for a new 
a~ ubcl, -T, If dW ........ 
COM WOOIJd ria In tbe fV11U11 Tbe ad'nDCed pbyaoc.aJ ec:l-
wbeo tbe "adckoD" IIIII<& are nee bulldiJI& Ia Kbeduled to 
-· PlalloaJ •ld IMI ........ buil l aloal UDc:oln Or19C 
a -Jblllty. ...1 of lbe pn....,1 Pllyale&l 
Board \11.--C............, Har - Sctuce BulldiJI& and nonlrof 
old Flec:.ber,- •ld bo oftu tllo ~""· 
Cook.ie r cipe ma y brin~ dh·ide nd . 
ttc-rC" ' • • n amannc t a ' 
fl U ITI l CftN a . . )he M Uo.lfta 
of fhc riC: ~ ·~ brr l'l pla~ • 
bill tor tile Dt~n..C~ wta.tcb 
•r~ .. ca.. r kS tcncu• 
c b.a•pa c.on .. ru p. lo r )'<'at• 
bl.l l C>f\J) IUUI dJfic-rMM ~uun­
l ltc'& M'¥c rvct -oc tt •• ,JbK" 
Oft)) n.& IIOII. a .. bC) VC' ' tlc' 
o • .,. C \4:1 &!C" l hr l..S •• AI.U•-
ualta, C~a l f\n i Un, and 
J ru..._c , , v\l ·d t tunl mc:ur 
1 ~11 JUal IUWJ ll&ltrt<r"tu t..OUI\· 
l lr .-. 14 II•'"£ II In 
• JIII,Ia u mc- , bu t the'\ tu ~c n't. 
ltc- r r' r. • •u ur; t> qura.bc'lf\, 
It (,. , a n • ~•ctwdl 1"- • \c:-r 
12r '' 1r· lHr\ f\a\a tr• oA-. 
llmr • : .. , w tt t'lc:KI I i•l11tnj: 1 
!a n l·•·l • .We'll , Mlflf'V• 
hr rom.,. \If • tct. ' he· , .. _.. 
l u~\l and t<~•• 1 houl 1 .. 11 
do:o • n II>< ol. lfl3 lw...- hro<t. l hl 
111uc:1 w .. m c-n, 1111 en.. ' ''" 
~II mt&h' I II l u : . r lr• ~• 
h.J• ~tlu "" 1 1 rrw ball n• • rrt 
11 luoul. , . A. littk- kr.a.n '"'h' 
U)• w brn • llc&oat 1tuu• • 
tua &•o•\" a r t tMII t nd bu• 
II lfl IY(b I • IU.Litlutl lht 
I bor t yo\1 dtd.n' t •t .. t 
co ii"'SC Jf&Ololatr• t\at'or a 
rr lllr ca.JJC"CUfiiC) -1 r 
~ttl '"~" ano are ll"lhf h•c 
yurt~ .. , •c •hot- ,.,o taJ" 
lb.a r hUO-c o iJ4-t:e !Deft, 1 hr 
r ck'aaL r• u •If l c.llrcc-
I'T'Iotfl ma • C'• poea rhk brc.o.!Srr 
brrrflu •nO Jfrltf"t c tllh "•I· 
UC"a tn < u ll ,. t .J ic- pollc a.- a. 
CCI'fllllll) '1\& . .. . J'O"'l'd 
.)o-r.,· ·,,. 
< OLU:G~ LI~ E 
IP\S ('() 
!»I AI \.4~ 21 NQ 
SPECIAL 
THIS WEEK OI)JLY 
Denim Flares $5.88 
White Flares 7. 00 
Knit Pullovers 4. 00 
Tank Tl]JJS_ 4.00 
Swim ~uits 4.00 
lUnru 's 
§uit 
g,~op 
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